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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﻫﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﯽ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و از ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ آن: ﻣﻘﺪﻣﻪ     
ﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣ
  .  ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪآزﻣﻮن و ﭘﺲ  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ : ﻫﺎﻣﻮاد و روش     
 ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ04ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
 آوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺟﺮم)ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اي
درﻣﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ . آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ 
 ﻣﺠﺪد ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮدازش
  .داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﮑﺮد
ﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ،  دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ:ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ      
  (100.0<P.)ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
 درﻣﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮد :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ     
ﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اﺟﺮاي آن ﺑﺮ روي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ در ﺗﻮاﻫﺎ ﻣﯽ ﻟﺬا روان ﺷﻨﺎﺳﺎن زﻧﺪان . ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد
  .ﺑﺪو ورود ﺑﻪ زﻧﺪان، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﯾﻦ اﻓﺮاد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻠﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻌزﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣ    
- ﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﺗﻮﺟ ﺑﯽ .(1)،در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ن در زﻧﺪاﻫﺎي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ
اﯾﻦ وﺟﻮد اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد
 ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻣﺠﺮم، ﻣﺤﮑﻮم ﯾﺎ 
ﮐﻨﺪ  اﯾﺠﺎب ﻣﯽ، (2)،اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ 
 زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي اﺻﻼح و درﻣﺎن راه
ﯿﻦ آﺳﯿﺐ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺨﺼﺼ. ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻮاﻧﯽ آنﺑﺎزﺗ
ﻫﺎ را   داﻧﺴﺘﻪ و آن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﯾﮏ ﮔﺮوه،ﺷﻨﺎﺳﯽ
در اﮐﺜﺮ .  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪﯽ رواﻧﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺮاز 
ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ  ﺳﯿﺐﻫﺎي آ ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ بﮐﺘﺎ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
-3)،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان  .(2
ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن رواج داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣ. اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي را در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺑ
 در ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯽﺧﺼﻮص روان در
در ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ  .(4)،زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ و 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ، ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن 
 و  ﻣﺠﺮم را ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ واﻓﺮاد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه و 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻي  داده. (5)،ﮔﺮدﻧﺪ
ﻋﻼوه . (6-7)،اﺧﺘﻼل ﻫﺎي رواﻧﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮم اﺳﺖ
، رﻓﺘﺎري و  ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽوﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ازﺑﺮ اﯾﻦ، 
از . ر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ در اﻓﺮاد ﻣﺠﺮم ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮا
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ  ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﻬﻢ
در ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، اﺗﺨﺎذ دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ 
ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، اﺳﺘﺪﻻل اﺧﻼﻗﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ادراك اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮد  اﯾﻦ ﻧﻘﺺ. (8)،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﯿﻮب اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﮑﺎب  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮ اﺳﺎس . رﻧﺪآو م، و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺟﺮ
 ﺗﻮان ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ
رﻓﺘﺎري،  ﻫﺎي رواﻧﯽ، ﺟﺮم و اﺧﺘﻼلوﺟﻮد راﺑﻄﻪ ارﺗﮑﺎب 
ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن و  اﺧﻼﻗﯽ و
  وﺟﻮد آوردن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪي ﺻﺤﻪ ﻪ  در ﺑ،ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري
  
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت روان  ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ  ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ -ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي
  در ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺌﻮناﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺪاوم  زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺑﻄﻪ و
ز دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ا در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ. ﻗﺮار دارد
در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺳﺎزﮔﺎري و  .ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎري رﺿﺎﯾﺖ
، اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺎرﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ وﻫﺎ، اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﻫﺎ،   از ﻣﻘﺮرات، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻣﺸﺤﻮد
اﯾﻦ او ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ  ﺑﯿﻨﺪ و آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري،  در واﻗﻊ ﻣﯽ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و  ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﮏ راﺑﻄﻪ روان
ﻫﺎي ﻓﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد   ﭘﺎﺳﺦﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ او ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد  و ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزش ﻣﺆﺛﺮ
اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 رﺷﺪ و ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺎزﮔﺎري در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣﮑﺎن
ﺎ ﭘﺬﯾﺮ و ﯾ ﻫﺎي ﻓﺮد را اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺤﻮل، رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﺑﯿﻦ  ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد واﻗﻊﻓﺮد . (9)،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽ  اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه
ﮐﻨﺪ،   ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻃﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺪف
 ﺷﺨﺼﯽ ﻟﺬا از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻏﯿﺮ ﻻزم ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﺨﺺ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺴﯽ . ﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ،  و ﻫﺪفاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ 
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ  ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺪون آن ﮐﻪ آن
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ  از دﯾﺪﮔﺎه روان. (01)،دﻫﺪ
ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺻﺤﯿﺢ 
ﺳﺖ، ﯾﮏ  ااﻃﻼﻋﺎت را داراﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ  ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ وا
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رواﻧﯽ دردﻧﺎك و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، دﭼﺎر 
  (11.)آﺳﯿﺐ ﻧﺸﻮد
ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ       
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي 
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ : اﺳﺘﺮس زاي زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﺎﻣﻞ
 اﺧﺘﻼل ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﺳﺦ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ .(21)،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
. رﻓﺘﺎري ﯾﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﮐﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎرزا، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ 
در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ آﺷﮑﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ 
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و . (31)،ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري، ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺿﺮوري و 
ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎي ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺰم زﻧﺪه، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ .(41)،و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن 
ﯽ از ﻣﺤﺒﻮس اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ، و از ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﺷ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ  ﺑﻮدن ﻓﺮد در زﻧﺪان ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و  ﯽ از ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﻣﻮاد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷ
اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادهﺟﺎ ﮐﻪ از آن
رﻓﺘﺎري -ﺧﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺑﺮاي ﻣﺪا
اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن  ،در ﮐﺸﻮري ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. (51)،اﺳﺖ
 01ﻫﺎي روان درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  ﺷﯿﻮه
ﻫﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در زﻧﺪان ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺻﺮف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت روان
- ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﯽ  ﯾﮑﯽ از روش.(61)،ﻣﯽ ﺷﻮد
زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و  ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪرﺄﺛﯿﺮﮔﺬاﺗﻮاﻧﺪ ﺗ
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
زا و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي  ﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮات آﺳﯿﺐﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ
اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ . روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ
 زا را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ دازش ﺧﺎﻃﺮات آﺳﯿﺐاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﭘﺮ
دﻫﺪ ﮐﻪ   ﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﮐﻨﺪ و آن
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد 
 ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  در(7831)ﮐﺎﻇﻤﯽ. ﺳﺖ اﻫﺎ ﻫﻤﺮاه آن
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻟﺰﻟﻪ زده در اﯾﺮان  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري روان
زداﯾﯽ ﺑﺎ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ روش درﻣﺎﻧﯽﻪ اﯾﻦ ﻧﺑ
ﻫﺎي   در اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻄﻪﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪدﺣﺮﮐﺎت 
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ  ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ.(71)،ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد در  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
 زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻓﺰاﯾﺶ 
 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي اردﺑﯿﻞ
   . ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
- آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣﻮناﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ . ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد
ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮد زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در دوره زﻣﺎﻧﯽ 
ﮐﻪ در ﺻﻮرت .  ﺑﻮد98  ﻣﺎه ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر98  ﻣﺎهاول ﻣﺮداد
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎ 
روش . ﺑﯿﻦ دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻃﺒﻘﻪ اي ﻮﻧﻪﻧﻤ
 ﻧﻔﺮ 8 ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻗﺖ، 01 ﻧﻔﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد، 21از ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ 
 04اري در ﻣﺠﻤﻮع  ﻧﻔﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮد4 ﻧﻔﺮ ﺿﺮب و ﺟﺮح، 6ﻣﺎﻟﯽ، 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب و در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و 
( اﻟﻒ. ﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑ
 ﻧﻔﺮ 4 ﻧﻔﺮ ﺳﺎرق، 5 ﻧﻔﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد، 6ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ 
 02در ﻣﺠﻤﻮع ) ﻧﻔﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداري2 ﻧﻔﺮ ﺿﺮب و ﺟﺮح، 3 ﻣﺎﻟﯽ،
در ﻣﻌﺮض ﺣﺴﯿﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ( ﻧﻔﺮ
ﮔﺮوه دوم ( ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ب
 ﻧﻔﺮ 3 ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻟﯽ، 4 ﻧﻔﺮ ﺳﺎرق، 5 ﻧﻔﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد، 6ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ (  ﻧﻔﺮ02در ﻣﺠﻤﻮع ) ﻧﻔﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداري2ﺿﺮب و ﺟﺮح، 
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي در ﻃﻮل ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه 
 داده ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﮔﺮدآوري. ﭘﮋوﻫﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و 
دادن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه 
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري  ﺳﺎزﮔﺎري آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ . ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻓﺮم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن)ﺑﻞ
ﻢ و ﭘﺮدازش ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ روش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸ
اي  ﺘﻪﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻫﻔ ﻣﺠﺪد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر
ي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﻣﺎﻧﮕﺮ دارا
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ، در اﯾﻦ  روان
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي را 
دوﺑﺎره  ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ
  . ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ( آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل)از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
  اﺑﺰار 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻞ در ( ﻓﺮم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن)ﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞﻧﺎﺶ ﭘﺮﺳ-1
 ﺳﻮال در ﺣﯿﻄﻪ 061ﺣﺎوي  ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و 1691ﺳﺎل 
، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري 
ﯽ ﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﮔ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻇﻤﯽ ) 1831 و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي ،(81)،ﺑﺎﺷﺪ
 ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل (7831
، 0/28، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 0/26  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽاﺳﭙﯿﺮﻣﻦ و ﺑﺮاون در ﺣﯿﻄﻪ
 0/15 و ﮐﻞ 0/75، ﺷﻐﻠﯽ 0/47، ﻋﺎﻃﻔﯽ 0/76اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 7831ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻢ
 0/98ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻦ ﭘﺮﺳﺶاﯾ
 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  داده ﻫﺎي ﺑﻪ .(71)،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
 دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ  61.lov SSPS
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( AVOCNA)ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي
  ي ﭘﮋوﻫﺶﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ
  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮد، ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ04در ﻣﺠﻤﻮع     
 59 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 13/73 ﺳﻨﯽ 
داراي  درﺻﺪ 24/5 داراي ﺷﻐﻞ آزاد، ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽدرﺻﺪ 
 03ﻣﺘﺎﻫﻞ و  درﺻﺪ 25/5ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و دﯾﭙﻠﻢ، 
  ﺣﺴﻦ ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ زرﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران-...  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد در
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 74/5. ﺘﻨﺪـﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﻮاد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را داﺷﺪ  ـدرﺻ
ﯿﻦ ـﺑﺮاي ﻫﯿﺠﺪﻫﻤ درﺻﺪ 2/5 دﻓﻌﻪ و ﯿﻦـﺑﺮاي اوﻟﺪ ـدرﺻ
 درﺻﺪ 22/5ﺒﺲ ـ از ﻣﺪت ﺣدﻓﻌﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺪولـﺟ. ﻮدـﺘﻪ ﺑـﺬﺷـﺎه ﮔـﺖ ﻣـﺷﺼﺪ ـ درﺻ2/5ﺎرﻣﺎه و ـﭼﻬ
ﺎزﮔﺎري ـﻤﺮات ﺳـﯿﻔﯽ ﻧـﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻـﺒﯿﻦ ﺷﺎﺧـ ﻣ1 ﻤﺎرهـﺷ
ﺘﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮔﺮوه ـﻨﺪرﺳـﺎزﮔﺎري ﺗـاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر . ﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺳﺖـو ﮐﻨﺶ ـآزﻣﺎﯾ
ﺮوه ـﺎوت ﮔـﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻔـﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﮐﻪ ﻣﺸ
ﻞ ـﺘﺮل ﻗﺎﺑـآزﻣﺎﯾﺶ در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨ
  .ﺖـﻈﻪ اﺳـﻣﻼﺣ
   
   (ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻓﺮم )آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎ در.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  هﮔﺮو  ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  4/16  8/58  آزﻣﺎﯾﺶ
  4/50  81/53  ﮐﻨﺘﺮل
  ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ  6/41  11/01  آزﻣﺎﯾﺶ
  4/06  22/51  ﮐﻨﺘﺮل
  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  3/51  7/02  آزﻣﺎﯾﺶ
  5/27  61/04  ﮐﻨﺘﺮل
  
     
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ 
 ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ در ﺟﺪول . ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ2ﺷﻤﺎره 
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﺴﺎوي وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺮ
،  ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎرياﺟﺘﻤﺎﻋﯽﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري 
 ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽي ﺳﺎزﮔﺎر
در ﻧﺘﯿﺠﻪ . آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  
   در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮي ﺧﻄﺎي وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  ﻪ آزادي دومدرﺟ  درﺟﻪ آزادي اول F  ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  0/472  83  1  1/32  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  0/29  83  1  2/89  ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ
  0/067  83  1  %59  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
  
 3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره      
ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ 
، ﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﻫﺎيﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺮ رويﻣﺠﺪد 
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎريﻋﺎﻃﻔﯽ وﺳﺎزﮔﺎري 
  (100.0<P).اﺳﺖ
  ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﺎزﮔﺎري       
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺳﺎزﮔﺎري 
ﺟﺮاي روش در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ا
درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد 
ﺳﺎزﮔﺎري  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات
 ،(76.73=F)، ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ(24.64=F)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪه  ،(53.03=F)ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺳﺎزﮔﺎري 
  (100.0<P.)اﺳﺖ
  
  ﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ آزﻣﻮنﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎ. 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 
 
 
 
 
 
  ﺿﺮﯾﺐ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
 F 
  ﻣﻌﻨﯽ داري
  0/000  64/24  998/76  1  998/76  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  0/000  73/76  6211/97  1  6211/97  ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ
  0/000  03/53  094/33  1  094/33  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
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   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ      
ﺳﺎزﮔﺎري زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد در اﻓﺰاﯾﺶ 
 زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻤﺎﻋﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت . ﺑﻮد
ﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠ
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺳﺎزﮔﺎريﻋﺎﻃﻔﯽﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري 
ﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ داده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺴﺒ
 ﮐﻪ اراﺋﻪ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﻟﺬا .اﺳﺖ
زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﮔﺎري 
 زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪه  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺳﺎزﮔﺎريﻋﺎﻃﻔﯽ زﮔﺎري، ﺳﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
، (91)،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ آﺑﺎدي. اﺳﺖ
، (22)،، روﺗﺒﺎم(12)، ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ،(71)،، ﮐﺎﻇﻤﯽ(02)،ﺣﻘﮕﻮ
 ،(52)،، ﻫﺎﻟﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران(42)،، ﺑﻮﻟﻮر(32)،ﮐﻮﻧﺎك و ﻫﻤﮑﺎران
  . ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ دارد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ آﺑﺎدي در درﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎي آزاردﻫﻨﺪه در      
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ  در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ
روش درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد 
 .(91)،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادي 
ﻣﻌﺬب ﮐﻨﻨﺪه، ﺧﺎﻃﺮات  ﭼﻮن ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ، ﺣﻮادث
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎوز 
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ روش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ در درﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد درﻣﺎن 
  (02.)ﺷﻮﻧﺪ
 داد ﮐﻪ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن      
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد در اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻟﺰﻟﻪ زده در ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي  ﺳﺎزﮔﺎري روان
ﺑﻮﻟﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ . (71)،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ روش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ 
ر درﻣﺎن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد د
ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي آن ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰان ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ
ﺗﺮﺳﻨﺎك، ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺧﻠﻖ ﺑﺪ، آﺳﯿﺐ و 
ﮐﻮﻧﺎك، ﻫﺎﻟﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ . (42)،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ روش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و 
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺘﺮس ﭘﺲ ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد در درﻣﺎن اﻓﺮاد 
   (32- 52.)از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎي -ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﻣﺎن      
  
  
  
  
  ﺳﺎزﮔﺎري رﻓﺘﺎري و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻓﺮاد زﻧﺪاﻧﯽ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وي 
در ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي   ﮔﺴﺘﺮدهﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ رﻓﺘﺎري
ﭼﻮن ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺧﻮردار  زا ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ و آﺳﯿﺐﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎي 
روش . ﻣﺜﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
 ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﯾﻖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻟﻤﺴﯽ ﯾﺎ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دوﺳﻮﯾﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ در 
 اﻧﺪاﺧﺘﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﭼﭗ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻗﺮار دارد، 
ﺧﺎﻃﺮات، روﯾﺪاد آﺳﯿﺐ زا، ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش 
ﻧﺸﺪه را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺣﺲ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ازش آن ﺗﺠﺮﺑﻪ، در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻣﻮرد ﭘﺮد
. ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺠﺪد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮدازش و 
ﺷﻮد اﯾﻦ درﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎك ﺷﺪن ﺗﺠﺎرب آﺳﯿﺐ زا ﻣﯽ 
 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ
  .ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
 ﮐﻪ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ     
ﺳﺎزﮔﺎري ﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زداﯾ
 زﻧﺪاﻧﯿﺎن را  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  اﯾﻦ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ.اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
 زﻧﺪاﻧﯿﺎن، در ﻫﻤﻪ زﻧﺪان ﻫﺎي ﮐﺸﻮر، ﯽوﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ
ش  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ آﻣﻮزﯽﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي روان درﻣﺎﻧ
ﻫﺎ و اﺟﺮاي  ﺑﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن زﻧﺪان  ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪتاﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ
آن ﺑﺮ روي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در 
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮارض ﺑﻌﺪي  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﯾﻦ اﻓﺮاد، و
  .ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﯾﯿﻦ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ    
ﺷﻮد ﮐﻪ در   ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻟﺬاﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻂ ز
  درﻣﺎﻧﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﻣﻮرد زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﻮرت 
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺎﻻ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ. ﮔﯿﺮد
  .ﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺑﺮدن اﻋ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد      
از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﮐﻞ . اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اردﺑﯿﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻧﺪان ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و رﯾﺎﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم زﻧﺪان 
ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﮐﻤﺎل 
  .ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪﺗﺸﮑﺮ و 
رد دﺪﺠﻣ شزادﺮﭘ و ﻢﺸﭼ تﺎﮐﺮﺣ ﺎﺑ ﯽﯾادز ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يرﺎﮔزﺎﺳ ﺶﯾاﺰﻓا  ...-نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮔرز ﯽﺗﻮﻗﺎﯾ ﻦﺴﺣ  
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Abstract 
Introduction: Since low adjustment is one of 
the main problems of prisoners and is con-
sidered to be one of the reasons for their 
tendency toward dangerous behaviors, this 
study aimed to investigate the effect of dese-
nsitization by eye movements and repr-
ocessing on the enhancement of social, emoti-
onal and health adjustment in prisoners.  
 
Material & Method: This study was designed 
based on experimental method and by pretest 
and posttest model with control group. A sa-
mple of 40 individuals was selected (based on 
the type of their crimes) from prisoners in 
Ardebil's central jail with jail sentences as long 
as 4 months using a stratified random sam-
pling method. Rosenberg Self-Esteem Scale 
and Bel adjustment questionnaire were used to 
collect data which was completed by exper-
imental and control groups in both pretest and 
posttest steps. Treatment of desensitization 
with eye movements and reprocessing was c-
onducted during four sessions on experimental 
 group and during which control group was not 
involved. Data was analyzed using covariance 
analysis test. 
 
Findings: The results from this investigation 
indicated that the average scores for social, 
emotional and health adjustments in expe-
rimental group were significantly higher than 
those in control group (P<0.001). 
 
Discussion & Conclusion: Treatment of desen-
sitization by eye movements and reprocessing 
were effective on enhancing the adjustment of 
male prisoners. Therefore jails' psychologists 
can play a substantial role in the enhancement 
of adjustment in prisoners by teaching this 
short term treatment method and implementing 
it on sentenced people upon their entrance to 
jail. 
  
Keywords: EMDR, self-esteem, adjust-
ment, prisoner 
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